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= λab = λbc = λcd = λda,
λ− 	
= λba = λcb = λdc = λad,
γ+ 
= γac = γbd = γca = γdb.
γ− 
= δac = δbd = δca = δdb.
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A → (0, 0),
B → (1, 0),
C → (1, 1),
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Xk+1Xk+p+1, k = 1, . . . , n,
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= {Xki , i = 1, . . . , N ; k = 1, . . . , n}
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= exp(αlk − αkl),
U @ ¥  V
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= 0, k = 1, . . . , n.
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αkl − αlk = log
λkl
λlk
, k = 1, . . . , n, l 6= k + p ;
αk+1, k+p+1 − αk, k+p = log
γk
δk+1
, k = 1, . . . , n ;
(v)
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(αkl − αlk)∆l = 0, k = 1, . . . , n.








αk+1, l + αk+p+1, l − αkl − αk+p, l
)
X lj ,






(αl, k+1 + αl, k+p+1 − αlk − αl, k+p)X lj ,
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, αbc = log
q+
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λ+a (i) = p
+Bi + r
−Ci + ΓBiCi,
λ−a (i + 1) = p
−Bi + r
+Ci + ΓBiCi,




















= αcaCi − α
abBi,
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= ρa(βρc − γρb),
∂ρb
∂x
= ρb(γρa − αρc),
∂ρc
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= ρc(αρb − βρa),
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α + β + γ
, ρ̃b =
β
α + β + γ
, ρ̃c =
γ







(α + β + γ)α+β+γ
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= r sin θ.
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H(r, θ) = log κ,



































β(α + γ) cos θ + αβ sin2 θ + α(β + γ) sin2 θ
]
+ r(θ, κ) cos θ sin θ
[
(β + 2α + 2γ) cos θ + (α + 2β + 2γ) sin θ
]
.

















T (κ) ≥ T (κ̃).
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r(θ, κ̃) = 0, ∀ θ ∈ [0, 2π],
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z2[γ(β − α) − 2iαβ] + 2z[2αβ + γ(α + β)] + γ(β − α) + 2iαβ
,
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ρb(1 − ρb)(1 − 2ρa)
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(x, t).
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